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Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pertanian. Di Indonesia, 
pemanfaatan air untuk pertanian menempati urutan pertama, yaitu mencapai 75%. 
Kebutuhan akan sumber daya air cenderung meningkat akibat pertambahan jumlah 
penduduk, namun disisi yang lain ketersediaan air sangat terbatas. Selama ini, 
pemanfaatan air untuk irigasi masih terbatas dari air permukaan, pemanfaatan air 
tanah yang ada di Indonesia sebagian besar hanya dipergunakan untuk air baku 
masyarakat. Salah satu teknologi irigasi yang potensial untuk diterapkan dalam 
pemanfaatan jaringan irigasi air tanah adalah sistem irigasi tetes. Lahan pertanian 
seluas 1,60 ha di Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Provinsi 
Jawa Barat dipilih sebagi lokasi penelitian karena terdapat jaringan air tanah dan 
pompa JIAT. Data - data yang diperlukan berupa data primer yang meliputi data 
layout lokasi penelitian dan data fisik tanah. Data sekunder berupa data klimatologi, 
data temperatur, data kelembapan udara, data penyinaran matahari, dan data koefisien 
tanaman. Data primer dan sekunder diperoleh dengan cara melakukan survey secara 
langsung di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukan perencanaan jaringan 
irigasi tetes mendapatkan dimensi pipa utama sebesar 4 inchi, untuk pipa sub utama 
digunakan pipa sebesar 2 inci, untuk pipa manifold menggunakan pipa dengan 
diameter sebesar 1,5 inchi, serta untuk pipa lateral menggunakan pipa jenis drip pipe 
dengan diameter 0,063 inchi dengan jarak penetes 30 cm. Hasil uji kinerja jaringan 
menunjukan nilai keseragaman irigasi tetes rata rata lebih besar dari 95%. Operasi 
jaringan irigasi pada HST 1-31 dilaksanakan selama 48 menit/hari, untuk HST 32-62 
selama 60 menit/hari, HST 63-92 operasi jaringan irigasi dilaksanakan selama  108 
menit/hari, serta pada HST 93-120 waktu operasi dilaksanakan selama 96 menit/hari, 
serta pemberian air pada tanaman harus dilakukan pada saat kadar air tanah sudah 
mencapai 32,1 %v, karena merupakan titik kritis. Dalam analisa ekonomi air irigasi 
dan analisa kelayakan menunjukan nilai ekonomi air irigasi sebesar Rp. 0,555,-/liter 
air, IRR sebesar 22,325%, Payback Period dapat dicapai dalam waktu 10 MT atau 5 
tahun, dan nilai BEP sebesar 40.142 kg.  
 











Water is one very important element in agriculture. In Indonesia, the use of 
water for agriculture ranks first, reaching 75%. The need for water resources is 
likely to increase due to the increase of population, but the other side is very limited 
water availability. During this time, the use of water for irrigation is limited from 
surface water, ground water utilization in Indonesia are mostly just used for the raw 
water. One of the potential irrigation technologies to be applied in the use of 
groundwater irrigation is drip irrigation system. An area of 1.60 ha of agricultural 
land in the village of Temiyang, District Kroya, Indramayu district, West Java 
Province selected As with the study site because there is a network of ground water 
and JIAT pump. The data in the form of primary data that includes layout of location 
research data, and soil physical data. The Secondary data is the climatology data, 
temperature data, the humidity data, data of solar radiation, and crop coefficient. 
Primary and secondary data obtained by directly surveying the field. The method 
used in this research is to use the case study method. The results showed the network 
planning drip irrigation to get the dimensions of the main pipe is 4 inches, used for 
the main sub pipe 2-inch pipe to manifold pipe using a pipe with a diameter of 1.5 
inches, and for lateral pipe using pipe type of drip pipe with a diameter of 0.063 inch 
dropper with a distance of 30 cm. The test results showed the network performance of 
drip irrigation uniformity values averaging greater than 95%. Operation of irrigation 
system in HST 1-31 held for 48 min / day, for 32-62 HST for 60 min / day, 63-92 HST 
irrigation network operations carried out for 108 minutes / day, and the HST 
operations carried out during the period 93-120 96 minutes / day, as well as the 
provision of water to the plant should be done when the ground water level has 
reached 32.1% v, because it is a critical point. In the economic analysis of irrigation 
water and the feasibility analysis show the economic value of irrigation water is Rp. 
0.555, -/liter water, 22,325% IRR, payback period is within 10 MT or 5 year, and the 
BEP value is 40.142 kg. 
Keywords: Drip Irrigation, JIAT, Feasibility Analysis. 
